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1. ÑóëòàíãàçèíÓ.Ì., ÑìåëîâÂ.Â., ÀêèøåâÀ.Ø., Ñàêàáå-
êîâÀ., ÌàðåêÈ., ÌèêàÑ., ÆèòíûÊ. Ìàòåìàòè÷åñêèå ïðî-
áëåìû êèíåòè÷åñêîé òåîðèè ïåðåíîñà.  Àëìà-Àòà: Íàóêà,








Êîýôôèöèåíòîì èçîïåðèìåòðè÷íîñòè (ñîãëàñíî [2]) n -




Óòâåðæäåíèå. Ïóñòü An  êâàäðàòíàÿ ìàòðèöà n-ãî ïî-
ðÿäêà, ñîäåðæàùàÿ n íóëåâûõ ýëåìåíòîâ òàê, ÷òî íèêàêèå
äâà èç íèõ íå ïðèíàäëåæàò íè îäíîé ñòðîêå, íè îäíîìó ñòîëá-
öó, Bn  êâàäðàòíàÿ ìàòðèöà n-ãî ïîðÿäêà, ñîäåðæàùàÿ n 1
íóëåâûõ ýëåìåíòîâ, íèêàêèå äâà èç êîòîðûõ íå ïðèíàäëåæàò
íè îäíîé ñòðîêå, íè îäíîìó ñòîëáöó, ôóíêöèÿ g : Mn ! N
ñîïîñòàâëÿåò êâàäðàòíîé ìàòðèöå Mn êîëè÷åñòâî íóëåâûõ
ñëàãàåìûõ â ìíîãî÷ëåíå îïðåäåëèòåëÿ ýòîé ìàòðèöû.
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Òîãäà çíà÷åíèÿ ôóíêöèè g(An) ïðè n > 4 ìîæíî âû÷èñ-
ëèòü ïî ðåêóðåíòíîé ôîðìóëå
g(An) = (n  1)! + (n  1)g(Bn 1);
ãäå g(Bn 1) = g(An 2) + (n  2)g(Bn 2)
è g(A2) = g(B2) = 1; g(A3) = 4:
Òàê êàê ìàòðèöà îïðåäåëèòåëÿ Êýëè-Ìåíãåðà (ñì. [1]) èìå-
åò ðàçìåðíîñòü (n + 2)  (n + 2) , òî äëÿ ìíîãî÷ëåíà îáúåìà
ñèìïëåêñà ñïðàâåäëèâî
Ñëåäñòâèå. Êîëè÷åñòâî íóëåâûõ ñëàãàåìûõ â ìíîãî÷ëåíå
îáúåìà g(CMn) = g(An+2) , êîëè÷åñòâî ïîëîæèòåëüíûõ ñëà-
ãàåìûõ pn =




(n+ 2)!  g(CMn)  (n+ 1)
2
.
Òåîðåìà. Ïóñòü â ïðîñòðàíñòâå Rn çàäàíû ñèìïëåêñ T ,
ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ìåæäó âåðøèíàìè êîòîðîãî ðàâíî
d , ìèíèìàëüíîå  a , à ïëîùàäü íàèìåíüøåé (n   1)-ìåðíîé







2na2n 2d2   (n  1)a2n
qnd2n
.








































Îöåíêà äëÿ äâóõ- è òðåõìåðíîãî ñëó÷àåâ äàíà â [3]  [4].
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